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酒精綿 300 ２箱 600
血沈台 3,920 ２台 7,840
ブラッドバン 2,260 １箱（500枚） 2,260
注射針 400 ２箱（100本） 800
シリンジ５cc 1,300 ２箱（100本） 2,600
ロールシーツ 600 １巻 600
ゴム手袋 500 ３箱（SML各１） 1,500

















ウェルパス１Ｌ 3,738（１Ｌ） ２ 7,476
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